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MPI communication layer
Parallel Component
CORBA communication layer : ORB
CORBA Component
Code SPMD
CORBA Component
Code SPMD
CORBA Component
Code SPMD
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CORBA client component
GridCCM layer
o->m(matrix n);
CORBA stub
o1->m(MatrixDis n1);
o2->m(MatrixDis n2);
o3->m(MatrixDis n3);
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Component
IDL description 
Component 
Parallel description
in XML
GridCCM’s layers
+
ProxiesGridCCM’s
Compilers
New
Component
IDL description 
CORBA’s
Compilers
Standard
CORBA Stubs 
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